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ANOTACE
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Praze 
Hostivaři. Součástí zadání bylo i společné vytvoření urbanistického 
konceptu pro dané území.  Vznikla tak řadová zástavba ve dvou 
blocích, jeden s orientací sever – jih, jehož součástí je i ten-
to projekt, druhý orientovaný na východ-západ. Tento typ zástavby 
tvoří přechod mezi bytovými a solitérními domy v přilehlém okolí. 
Mezi bloky vzniká nový veřejný prostor s charakterem náměstí a 
zástavba také rozšiřuje občanskou vybavenost lokality díky komerční 
ploše v PP s přístupem z ulice Vladycká. Vliv na koncept návrhu 
měla nedaleká železnice a její ochranné pásmo, které tak z leg-
islativních i praktických důvodů posunulo zástavbu k jižnímu kon-
ci parcely. Zadaný pozemek je svažitý a stavba na něj přirozeně 
reaguje tak, že mezi PP navazující na stávající ulici Vladyckou a 
NP navazující na zahradu je převýšení cca 3m. Myšlenkou bylo 
dosáhnout různorodého charakteru jednotlivých domů a tím tak 
jedinečného osobitého prostoro. Koncept návrhu samotného RD pak 
vznikl především důrazem na kontrast hmoty a průhledu do zahrady 
a hrou s předsazenou fasádou dotvářející celou kompozici. 
ABSTRACT
The subject of this bachelor thesis is design of a family house in 
Prague Hostivař.  Part of the task was to make a studio-group 
decision about urbanistic concept of the area.  This way there were 
created two blocks of row houses. One with north to south orienta-
tion, of which part is this project, second with west to east orienta-
tion. This type of development is transition between apartment block 
and detached family houses in the surrounding. The area between 
the two blocks creates new square-like space and the development 
also brings more public facilities due to the commercial space in 
the ground floor accessible form Vladycká street. The presence of 
nearby railway requires to shift the development to the south edge 
of the site because of legislative and practical reasons. The terrain 
of the site is sloping and the building is reacting to it so there is 
an elevation difference of 3 meters between the ground floor and 
the first level connected to the garden. The idea was to achieve a 
diverse character of houses within the block and so to create original 
distinctive space. Concept of the design of the house itself is based 
on the contrast of solid and opening to the garden and completing 
the composition of the building with the facade. 
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
PRO CELÝ BLOK BYLA NAVRŽENA 
SPOLEČNÁ PŘÍJEZDOVÁ CESTA DO JED-
NOTLIVÝCH PODZEMNÍCH GARÁŽÍ. ODTUD 
JE MOŽNÝ VSTUP DO SAMOTNÉHO RD A 
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI. NACHÁZÍ SE ZDE 
TAKÉ ÚLOŽNÉ PROSTORY PRO SEZÓNNÍ 
VYBAVENÍ.  ZBYTEK PODLAŽÍ JE VYHRA-
ZEN PRODEJNĚ A JEJÍMU ZÁZAMÍ. 
VSTUP JE PŘÍMO Z ULICE VLADYCKÁ. 
PLOCHA JE PŘIPRAVENA NA PROVOZ 
DROBNÉHO PULTOVÉHO PRODEJE BEZ 
POSEZENÍ (VINOTÉKA/ZDRAVÁ VÝŽIVA 
APOD.) Z ULICE SKRZ PRŮHLED VEDE 
VYROVNÁVACÍ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ DO 
PRVNÍHO NADZEMNÍHO PODLAŽÍ. NA NĚ 
NAVAZUJE PROSKLENÉ ZÁDVEŘÍ PONE-
CHÁVAJÍCÍ PRŮHLED DO ZAHRADY. PRVNÍ 
NADZEMNÍ PODLAŽÍ JE MÍSTEM SETKÁVÁNÍ 
RODINY A HLAVNÍM REPREZENTATIVNÍM 
PROSTOREM. Z CHODBY JE PŘÍSTUP  DO 
KUCHYNĚ S OBÝVACÍ ČÁSTÍ, KTERÁ PŘES 
PROSKLENOU STĚNU NAVAZUJE NA 
V HMOTĚ STAVBY BYLY VYKROJENY OT-
VORY PRO TERASU V 1. A 3. NP. A 
OKNA V PP A 2.NP A VZNIKLÝ OBJEM 
BYL "OBALEN" PŘEDSAZENOU FASÁDOU 
S OTVORY V MÍSTECH, KDE BYL ŽÁDOUCÍ 
PRŮCHOD SVĚTLA. OPTICKY BYLA TAK 
ZACHOVÁNA CELISTVOST A KONTRAST 
HMOT. SEVERNÍ FASÁDA BYLA POJMU-
TA JAKO PROPOJENÍ INTERIERU A EX-
TERIERU A BYLA ŘEŠENA JEDNODUCHÝMI 
OTEVŘENÝMI PLOCHAMI. NA FASÁDU BYL 
ZVOLEN SVISLÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD POD-
PORUJÍCÍ VERTIKÁLNÍ A ŠTÍHLÝ DOJEM 
DOMU A ZÁROVEŇ TVOŘÍCÍ ČLENITOST, 
ZJEMŇUJÍCÍ STROHOU HMOTU. FASÁ-
DA PŘECHÁZÍ VE ZMĚNĚNÉM RYTMU NA 
VYSUNUTÝ OBJEM V PRŮHLEDU A VY-
TVÁŘÍ TAK EFEKT PŘECHODU "DO ZTRA-
CENA". FASÁDNÍ PRKNA TAKÉ PŘIROZENĚ 
TVOŘÍ ZÁBRADLÍ TERAS A STÍNÍCÍ PRVKY, 
DODÁVAJÍCÍ PROSOTRU EFEKT HRY SVĚT-
LA A STÍNU.
PROBLEMATICKÝM FAKTOREM V OKOLÍ BYLA 
ŽELEZNICE S PROTIHLUKOVOU ZDÍ. DOMY BYLY 
PROTO UMÍSTĚNY KE VZDÁLENĚJŠÍMU KRAJI 
PARCELY A BYLA NAVRŽENA VZROSTLÁ ZELEŇ 
TVOŘÍCÍ OPTICKOU A AKUSTICKOU BARIÉRU 
VŮČI NEVZHLEDNÉ ZDI.
KONCEPT NÁVRHU
HLAVNÍ MYŠLENKOU NÁVRHU, KTERÝ POČÍTÁ S 
CELKOVOU ROZMANITOSTÍ CHARAKTERU JED-
NOTLIVÝCH DOMŮ, BYLO "ROZBITÍ" CELIST-
VÉHO BLOKU ŘADOVÉ ZÁSTAVBY A VYTVOŘENÍ 
PROSTOROVĚ ZAJÍMAVÉHO PRVKU. 
TOHO BYLO DOSÁHNUTO ROZDĚLENÍM HMO-
TY DOMU A "USKOČENÍM" K JEDNÉ STRANĚ. 
VZNIKL TAK PRŮHLED DO ZAHRADY KON-
TRASTUJÍCÍ S OBJEMEM STAVBY. PŘECHOD 
MEZI TĚMITO DVĚMA ELEMENTY TVOŘÍ VYSUN-
UTÁ ČÁST 2NP. 
FASÁDA OBRÁCENÁ DO ULICE VLADYCKÁ BYLA 
ZAMÝŠLENA JAKO VÍCE UZAVŘENÁ Z DŮVODU 
SOUKROMÍ OBYVATEL A PODPOŘENÍ KONTRAS-
TU HMOT, ZÁROVEŇ  BY VŠAK BYLA ŠKODA 
PŘIJÍT O JIŽNÍ PROSLUNĚNÍ. TENTO PROBLÉM 
BYL VYŘEŠEN PŘEDSAZENOU FASÁDOU. 
NA POZEMKU BÝVALÉHO ZAHRADNICTVÍ V PRAZE 
HOSTIVAŘI BYLA NAVRŽENA NOVÁ ZÁSTAVBA 
ŘADOVÝCH DOMŮ VE DVOU BLOCÍCH. URBAN-
ISTICKÉ ŘEŠENÍ PŘEDSTAVUJE PŘECHOD MEZI 
BYTOVÝMI A SAMOSTATNÝMI RODINNÝMI DOMY 
V OKOLÍ. MEZI BLOKY VZNIKÁ NOVÉ VEŘE-
JNÉ PROSTRANSTVÍ A NÁVRH TAKÉ POČÍTÁ S 
ROZŠIŘENÍM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V OKOLÍ 
DÍKY INTEGROVANÉ KOMERČNÍ PLOŠE V PP 
DOMŮ. 
ZÁSTAVBA REAGUJE NA SVAŽITÝ TERÉN  A JE 
DO NĚJ PŘIROZENĚ ZASAZENA TAK, ŽE MEZI 
VCHODEM DO OBCHODŮ Z ULICE VLADYCKÁ 
A ZAHRADOU ZE SEVERNÍ STRANY JE CCA 
TŘÍMETROVÉ PŘEVÝŠENÍ. 
ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM HOSTIVAŘ
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ZAHRADU. V LÉTĚ JE TAK MOŽNÉ CE-
LOU MÍSTNOST OTEVŘÍT  A PRODLOUŽIT 
O VENKOVNÍ TERASU S POSEZENÍM. DÁLE 
SE NA PATŘE NACHÁZÍ PRACOVNA PRO 
OTCE, KTERÝ SE ŽIVÍ JAKO PŘEKLA-
DATEL. PROSTOR JE ZAMÝLŠENÝ NE-
JEN JAKO MÍSTO PRO SOUSTŘEDĚNÍ ALE 
TAKÉ NABÍZÍ MOŽNOST SETKÁVÁNÍ SE S 
KLIENTY. NA PRACOVNU PŘES PROSK-
LENOU STĚNU NAVAZUJE KRYTÁ TERASA. 
STÍNĚNÍ FASÁDOU PROPOUŠTÍ SVĚTLO, 
ALE ZÁROVEŇ ZABRAŇUEJ LETNÍMU PŘE-
HŘÍVÁNÍ PROSTORU A I PŘES ORIENTACI 
DO ULICE A UMÍSTĚNÍ V NÍZKÉM PODLAŽÍ 
PONECHÁVÁ DOSTATEK SOUKROMÍ.  Z 
CHODBY JE DÁLE PŘÍSTUP NA WC A K 
VERTIKÁNLÍM KOMUNIKACÍM -  ZATOČENÉ 
SCHODIŠTĚ A ZDVIŽNÁ PLOŠINA. 
VE DRUHÉM NADZEMNÍ PODLAŽÍ JSOU 
POKOJE DĚTÍ, ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI, 
KOUPELNA V PROSOTRU NAD PRŮHLEDEM 
A SAMOSTATNÉ WC, OBĚ DĚTI JSOU JIŽ 
STARŠÍ A STUDUJÍ, POKOJE JSOU PROTO 
KONCIPOVÁNY JAKO MÍSTA KLIDU NA UČENÍ 
S DOSTATKEM SOUKROMÍ. TŘETÍ NADZEMNÍ 
PODLAŽÍ PATŘÍ RODIČŮM. JE ZDE PROS-
TORNÁ SVĚTLÁ LOŽNICE S ŠATNOU ODD-
ĚLENOU POSUVNÝMI PARAVANOVÝMI STĚNAMI 
A SAMOSTATNÉ WC A KOUPELNA S PROSK-
LENÝM SPRCHOVÝM KOUTEM. Z PODLAŽÍ 
JSOU VSTUPY NA DVĚ TERASY - JED-
NU MALOU NAD PRŮCHODEM DO ZAHRADY 
A NA VELKOU JIŽNÍ TERASU CHRÁNĚNOU 
DOTAŽENÍM FASÁDY.
ŘEŠENÍ ZAHRADY
ZAHRADA BYLA POMYSLNĚ ROZČLENĚNA 
DO ZÓN. PRVNÍ - POBYTOVÁ S TERASOU 
NAVAZUJÍCÍ NA KUCHYŃ. VEDLE TERASY JE 
UMÍSTĚN SYSTÉM KASKÁDOVÉHO VERTIKÁL-
NÍHO PĚSTOVÁNÍ BYLINEK A ZELENINY, KTERÝ 
JE TAKTO SNADNO DOSTUPNÝ Z KUCHY-
NĚ. ZÁROVEŇ TENTO SYSTÉM UMOŽŇU-
JE PĚSTOVÁNÍ V DOSTATKU SUBSTRÁTU I 
PŘESTO, ŽE JE TATO ČÁST ZAHRADY NAD 
PODZEMNÍ GARÁŽÍ A VRSTVA ZEMINY JE 
TEDY ZNAČNĚ ZTENČENÁ. NA TUTUO ZÓNA 
NAVZUJE OTEVŘENÝ PROSOTR ZAHRADY 
PROTNUTÝ DŘEVĚNÝM CHODNÍČKEM VE-
DOUCÍM PŘES JEZÍRKO. VODNÍ PRVEK ZDE 
PLNÍ JEDNAK ESTETICKOU FUNKCI A TAKÉ 
POMÁHÁ ODPAŘOVÁNÍM VODY V HORKÝCH 
MĚSÍCÍCH CHLADIT POZEMEK A ZVLHČOVAT 
VZDUCH. NA SEVERNĚJŠÍ STRANĚ JEZÍR-
KA JE ODPOČINKOVÁ PLOŠINY OBKLOPENÁ 
STROMY. VZNIKÁ TAK INTIMNĚJŠÍ RELAXAČNÍ 
ČÁST ZAHRADY.  
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